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Moskovski godiπnji kazaliπni festival Zlatna maska
smotra je najboljih ruskih predstava protekle sezone, a
istodobno i natjecanje u kojem se borba za Zlatnu mas-
ku odvija u sedam kategorija: dramsko uprizorenje (veli-
ka i komorna predstava), opera, opereta/mjuzikl, balet,
suvremeni ples, lutkarsko kazaliπte i “inovacija”. Tijekom
ovogodiπnjega festivalskog izdanja, u kategoriji dram-
skoga kazaliπta, osmorica selektora odabrala su osam
velikih predstava i πest komornih. Njihov znatan dio ∑
Ëak devet ∑ bio je iz Moskve, dvije iz Sankt Petersburga
i po jedna iz Jakutska, Jekaterinburga i Novosibirska. U
nominaciji “najbolji redatelj dramskoga kazaliπta”, s au-
torima starijega naraπtaja ∑ Lavom Dodinom, Kamom
Ginkasom, Henrijetom Janovskajom ∑ natjecali su se
autori srednjega i mlaega naraπtaja: Mundaugas Kar-
bauskis, Kiril Serebrenjikov, Sergej ÆenovaË, Mihail BiË-
kov, Andrej Prikotjenko, Andrij Æoldak (Ukrajina) i Alek-
sander Morfov (Bugarska). Odluka Anatolija Vasiljeva i
Jurija Ljubimova da povuku svoje predstave iz natjeca-
nja, sve je iznenadila.
Raduje tako snaæna reprezentacija ove druge skupi-
ne autora, jer su u prethodnim festivalskim sezonama
selektorske preferencije, a kasnije i one æirija, obiËno
bile na strani starijih majstora. Situacija se poËela mije-
njati prije dvije godine kada je na natjeËaj dolazilo viπe
radova mladih redatelja, a uËenik Pjotra Fomenka, Min-
daugas Karbauskis, osvojio je Ëak dvije Zlatne maske,
za reæiju i za komornu predstavu. Ove godine Ëlanovi æiri-
ja su otiπli joπ dalje: sve tri najvaænije Maske dobio je
Sergej ÆenovaË (uostalom, takoer Fomenkov uËenik) ∑
kao najbolji redatelj, za veliku predstavu Umiπljeni bo-
lesnik Molièrea u izvedbi moskovskoga Malog kazaliπta
i za komornu predstavu Zakræljali rod Nikolaja Ljeskova
u izvedbi Studija kazaliπne umjetnosti, koji je sam ute-
meljio. Mogu razumjeti Ëlanove æirija koji su, nagrauju-
Êi ÆenovaËa, htjeli iskazati svoj odnos spram njegova
velikoga talenta, ali takoer i pokazati ljubav i poπtova-
nje prema autoru koji je 1998. bio prisiljen otiÊi iz Kaza-
liπta na Maloj Broni i uspio pronaÊi snage za intenzivno
djelovanje pa se Ëak odvaæio i utemeljiti vlastito kazaliπ-
te, koje su Ëinili diplomanti glumaËko-redateljske klase
na Moskovskoj kazaliπnoj akademiji (nekoÊ GITIS). Me-
utim, nisam u stanju shvatiti kako su mogli ignorirati
dva velika i originalna rada: Kralja Leara u reæiji Lava Do-
dina (Malo dramsko kazaliπte ∑ Europsko kazaliπte, Sankt
Petersburg) i Fedru. Zlatni klas u reæiji Andrija Æoldaka
(Teatar naroda Moskva). Tim prije πto u æivotopisima
obojice autora ta djela predstavljaju potpunu novinu. Æi-
ri je nagradio samo Davida Borovskog, koji je dobio Ma-
sku za scenografiju Kralja Leara (rijeË je o zadnjem radu
toga scenografa, umrlog 2006. godine, ubrzo nakon
premijere), te Mariju Mironovu za ulogu Fedre ∑ Maska
za najbolju æensku ulogu. Posebno priznanje, s obrazlo-
æenjem “za snagu i punoÊu samorealizacije”, dobio je
Pjotr Semak kao Kralj Lear.
Dvije nagraene predstave Sergeja ÆenovaËa meu-
sobno se razlikuju, pokazujuÊi πirinu moguÊnosti i dara
svojega autora. Molièreov Umiπljeni bolesnik veÊ je tre-
Êe redateljevo uprizorenje na pozornici Maloga kazaliπ-
ta, gdje ga cijene zbog profesionalizma, nastavljanja tra-
dicije ruskoga kazaliπta, poπtovanja spram dramatiËara
i rada s glumcima. Gledanje te duhovite predstave pune
zvuËnosti predstavlja golemu radost iz nekoliko razloga.
Kao prvo, teπko je odvratiti pogled od drvom obloæene
dnevne sobe, goleme koliËine svjetla koje se probija
kroz visoke prozore, odbljesaka vatre πto plamsa u ka-
minu, tople game boja namjeπtaja i kostima (scenogra-
fija Aleksandar Borovski, kostimi Oksana Jarmoljnik).
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Kao drugo, redatelj objaπnjava koliko su danas svako-
me od nas vaæne ideje doma i obiteljskih vrijednosti. Ar-
gan (Vasilij BoËkarjov), iako stalno izmiπlja nove bolesti
kako bi izazvao suÊut i ljubav okoline, ipak nailazi na
razumijevanje osoba kojima je okruæen. Kako bi saËuva-
li sklad i red u kuÊi, oni razgovaraju o svojim dvojbama
i problemima i pokuπavaju ih rijeπiti. Ovdje se odvija
stvaran æivot, sve se radi lagano, s radoπÊu. U tom do-
mu pravo glasa ima Ëak i sluπkinja. Pitanje obitelji po-
sebno je blisko ÆenovaËu, koji je odrastao i bio odgojen
u domu svoga uËitelja Pjetra Fomenka. Sada stvara pred-
stave u Domu Ostrovskog (tako zovu Malo kazaliπte), a
zajedno s mladim glumcima istraæuje kazaliπte u svome
domu ∑ Studiju kazaliπne umjetnosti.
U uprizorenju Ljeskovljeve obiteljske kronike Zakræ-
ljali rod, ÆenovaË nastavlja razmiπljanje o vrijednosti do-
ma, snage i neprocjenjivosti obitelji i ljudske postojano-
sti, koja pruæa uzajamnu ljubav i potporu drugoga, a ta-
koer i o plemenitoj obvezi pred Bogom, obitelji, dræavom
i ljudima. Glavna junakinja je mudra, poærtvovna i religi-
ozna kneginja Varvara Nikanoravna Protozanova (Marija
©aπlova), koja æivi u skladu s vlastitom savjeπÊu i onako
kako joπ govori vlastito srce te cijeloga æivota teæi pre-
ma tome da iz svoga imanja stvori istinski krπÊanski,
pravedni svijet, neπto poput “ruskoga” raja. Ipak, na
kraju doæivljava ozbiljan poraz, jer je uniπtava æudnja za
pravdom, fanatizam, teænja krπÊanskoj savrπenosti. Po-
slije susreta s uËiteljem i mudracem Metodom »ernje-
vim (Sergej Abroskin), junakinja i sama postaje toga
svjesna pa ipak ne oklijeva, nego spoznaje prosvjetlje-
nje, svojevrsnu iluminaciju. U trenucima nesreÊe, unu-
tarnja neovisnost daje joj prije svega blagost. Tu su i
njezini bliski “Ëudni” ljudi: iskuπenici i jurodivi, kojima je
u proπlosti pruæila utoËiπte i pomogla. U kritiËnom tre-
nutku, oni se okupljaju oko nje pokuπavajuÊi je umiriti,
prigrliti, izreÊi joj rijeË potpore, biti joj bliskima. U pomoÊ
joj dolazi i muæ Lav LavoviË (Andrej ©ibarπin), koji viπe
nije æiv, ali je strastveno voli. ZamahujuÊi sabljom, u
Molière, Umiπljeni bolesnik
nosti i umiπlja da je Fedra koju okruæuju junaci antiËko-
ga mita. Duπevno zaostao DjeËak (Evgenij TkaËuk) igra
ulogu Hipolita, Doktor (Mihail JanuπkeviË) Fedrinu pouz-
danicu Enonu, a Pavlov Tezeja. AntiËki mit i suvremena
priËa najprije se razvijaju usporedo, a s vremenom poËi-
nju nalijegati jedno na drugo i prepletati se. Kasnije, su-
dionici mita iz staljinistiËkoga razdoblja ukoraËuju u su-
vremenost: doba demokracije, slobodnoga træiπta, pre-
komjerne slobode i razuzdanosti. Hipolit provodi slobod-
no vrijeme s dvjema plavuπama u klubu i na bazenu. 
Kupa se, pije πampanjac, urla u mikrofon o tome kako
strastveno ljubi Fedru. A Fedra hvata gitaru i prati ga.
Zabava okonËava tragedijom: najprije Tezej ubija Hipoli-
ta u bazenu, a potom Pavlov proganja nesretnoga, bo-
lesnoga DjeËaka noæem kroz sve sobe i zadaje mu smr-
tonosni udarac u jednome od hodnika. Da bi osvetila
dva zloËina, oËajna Fedra ∑ Pavlova ∑ stavlja periku, odi-
jeva kratku srebrnu suknju i izigravajuÊi prostitutku do-
vabljuje Tezeja u svoj stan te mu prvo iskopa oËi, a po-
tom ga ubije hicem iz piπtolja. U zavrπnici, Doktor ulazi
u antiËki mit kako bi zamolio Fedru za oproπtaj zbog to-
ga πto je nije uspio spasiti. ©to je tragiËni finale bliæe,
to postajeπ svjesniji izvanvremenske usporedbe i tragiË-
ne kataklizme koje s prolaskom vremena ne nestaju.
Ne moæeπ shvatiti je li to obiËna tragedija ili okrutno po-
igravanje vjeËnim mitom u koje se upuπta redatelj. A
moæda se to sam mit igra s ljudima sovjetske i poslije-
sovjetske epohe.
U Æoldakovu uprizorenju moæe se dosegnuti i meta-
foriËna priËa o sovjetskoj æeni koja je tijekom cijeloga
20. stoljeÊa spoznavala straπne patnje i poniæenja. Bila
je iskoriπtavana i silovana, nije se imala prava usproti-
viti i izreÊi vlastito miπljenje. Svoju delikatnu duπu, taj-
nu, æudnju za slobodom, morala je skrivati pred drugi-
ma. Zato Fedra-Pavlova nije u stanju pojmiti ovaj svijet,
tako Ëesto ostaje nepomiËna, sva drhti, baca pogled
negdje u daljinu ili neoËekivano poËinje brbljati o
strasti. Njezina se tragedija oËituje u suzama, stisnutim
ili poluotvorenim ustima, zagonetnom osmijehu, pogled-
ima pu-nim skruπenosti i muku koji je prati. Izgledalo bi
da se u vremenima apsolutne slobode ona napokon
moæe opustiti i biti ono πto jest, ali ni ovdje nije u stan-
odori gardista, s osmijehom na licu pritrËava i njeæno je
ljubi u obraz. Poslije iπËezava, poput utvare.
Predstava je graena kao sjeÊanje, koje sve nas
podsjeÊa na davnu slavu plemiÊkih obitelji i “zlatnoga
doba” Ruskoga Carstva (radnja se zbiva u epohi Puπki-
na, Aleksandra I. i domovinskoga rata 1812. godine). U
tu je svrhu scenograf Aleksander Borovski uspjeπno za-
mislio dvokatnu konstrukciju, koja podsjeÊa na galeriju
portreta Ëlanova obitelji na plemiÊkom imanju, a moæe
podsjeÊati i na otvoren, obiteljski album. Samo, u okvir-
ima ∑ okruglim, ovalnim, pravokutnim ∑ smjeπtene su
ne obiËne, nego “æive” slike, od kojih se svaka pretvara
u malenu scenu.
ÆenovaË je zajedno s vrlo mladim glumcima demon-
strirao visok i plemenit stil, zbog Ëega je predstava po-
stala dogaajem u Moskvi. Gledatelj ostaje oËaran ar-
haiËnim i “aromatiËnim” jezikom Ljeskovljevih junaka.
Oduπevljava se raznolikoπÊu i slikovitoπÊu ljudskih tipo-
va, koje na pozornici susreÊemo sve rjee. Predstavlja-
juÊi umjetnost polaganoga i ozbiljnoga Ëitanja, glumci
nas prisiljavaju da posluπamo tekst, ocjenjujemo auto-
rovu rijeË, koja u predstavi nagovara na moralno usavr-
πavanje. Dokazali su da danas, jednako kao i nekoÊ, ka-
zaliπte moæe biti katedra s koje valja govoriti i o stvari-
ma koje su mnogi zaboravili: o dobru, o potrebi ljubavi i
milosra. Svemu unatoË, pokazali su da psiholoπkom
kazaliπtu joπ nije kucnula smrtna ura.
Poslije gledanja Fedre. Zlatni klas imao sam dojam
da Æoldak, kao Ëovjek u neprestanu traganju, ulazi u
novo razdoblje svoga stvaralaπtva. Njegov novi rad, vrlo
sloæen, uzbudljiv i dirljiv, ima uporiπte u starogrËkome
mitu o Fedri, Tezejevoj æeni, zaljubljenoj u njegova sina
iz prvoga braka, svoga pastorka Hipolita. Na tome se
mitu temelje tri velike tragedije ∑ Euripidov Hipolit i dvije
Fedre: Senekina i Racineova. Tekstovi dvojice potonjih
koriπteni su u predstavi, a autor kompilacije je Sergej
Korobkov.
Æoldak je svoje junake smjestio u sovjetsko razdob-
lje. Zlatni klas je staljinistiËki elitni sanatorij s kraja 40-ih
godina 20. stoljeÊa, u koji Drug Pavlov (Vladimir Bolj-
πov) dovodi na lijeËenje svoju æenu Vjeru Ivanovnu (Ma-



















Fedra. Zlatni klasLjeskov, Zakræljali rod
“Moæeπ li mi reÊi tko sam?”, a veÊ trenutak kasnije traæi
potporu gledatelja: “Ja sam Kralj, trebali biste se pre-
ma meni odnositi s poπtovanjem.” S vremenom, posta-
je pomalo naivan, prostoduπan, Ëak djetinjast. Priznaje
Ludi: “Moja Ludo, ja ludim.” Susrevπi Kordeliju, briπe s
njezina obraza suze koje kaplju, a sam se suzdræava
pred tim da se ne rasplaËe. Tek tada nalazimo u sebi
snage da suosjeÊamo s takvim Learom. Ipak, tragiËna
je zavrπnica neizbjeæna. Najprije se u predsmrtnim privi-
enjima pred njim ne pojavljuju tri njegove kÊeri, nego
samo bijele halje. U zavrπnom prizoru one pleπu oko
njegova prsta, tvoreÊi idilu oËinske sreÊe. A kada se
magla razie, Lear pronalazi mrtvo Kordelijino tijelo.
Samo jedan lik ∑ Luda (Aleksej DjevotiËenko) ∑ ne
sudjeluje u tim ludovanjima, buduÊi da shvaÊa kako na
ovom svijetu niπta ne ovisi o njemu. Filozof, improviza-
tor glazbenik, odjeven poput klauna, sjeda za “ogoljeni”
pijanino (njegova je prednja strana skinuta i vidi se cijeli
mehanizam) i odjeven u crvene rukavice lupka po klavi-
jaturi jednostavnu melodijicu i pjevuπi satiriËne kuplete.
Na trenutke razmiπlja o neËemu drugom pa Ëak zapada
u laki drijemeæ. Neko vrijeme prati Kralja, a nakon pri-
zora oluje neoËekivano nestaje i viπe se nikada ne poja-
vi. Ali njegova duπa ostaje i stalno je prisutna: klavija-
tura pijanina svira sama, izvodeÊi neπto lako. Tada doi-
sta postaje straπno: niπta ne ovisi o nama, a ureaj Êe
raditi sve do trenutka dok se ne pokvari.
Odluka æirija mi je osvijestila jednu vrlo bitnu stvar.
Prije se za prijestolnicu, podcrtavajuÊi brzi razvoj Mosk-
ve u usporedbi s drugim podruËjima Rusije, rabio pojam
“dræave u dræavi” ili “otoka”. Na ovogodiπnjem izdanju
Maske mogli smo se uvjeriti da ta metafora postaje ak-
tualnom i na podruËju kazaliπta. Moskovski otok ne sa-
mo da nije prestao biti kazaliπnom prijestolnicom Rusije
nego se sve bræe kreÊe u zapadnome smjeru, ostavlja-
juÊi daleko otraga golemi kazaliπni arhipelag ruske peri-
ferije. Okretanje Zapadu ne moæe, s jedne strane, ne ve-
seliti, ali s druge strane ∑ objelodanjuje veliko neslaga-
nje pa Ëak i nastajuÊu provaliju. VeÊ se sada vidi da pro-
vincijska kazaliπta nisu u stanju konkurirati prijestolniË-
kim. U buduÊnosti moæe zaæivjeti kozmiËka situacija u ko-
joj Êe moskovska kazaliπta biti suparniËka sama sebi.
S poljskoga preveo Mladen MartiÊ
ju pronaÊi mjesto za sebe. Kada ostaje s DjeËakom,
oboje idu od jednoga zida do drugog, osvijetljeni neon-
skim svjetlom, stoje i gledaju se, pokuπavajuÊi ustima
uhvatiti cigaretni dim. Ne mogu se ni zbliæiti ni iπta reÊi
jedno drugome.
Kao sjajan psiholog, Æoldak gledatelja navodi da se
poistovjeti s Fedrom i sve vidi njezinim oËima. Od prvih
trenutaka predstave, na ekranu gleda bijele miπeve koji
trËe u kutiji. Za trenutak, ljudska ruka uzima jednoga od
njih, veæe mu za noæice metalne æice i kroz njih puπta
struju. Zbog takvoga postupka miπ dobiva napadaje gr-
Ëenja, a oni koji sjede u gledaliπtu razmiπljaju o nedav-
nim vremenima kada su i sami bili predmet eksperimen-
ta. OsjeÊaj gaenja, a istodobno zaprepaπtenja i straha,
ne napuπta gledatelja do posljednjega trenutka.
S vremena na vrijeme gledaliπte prolazi jeza zbog
glasnih, povremeno Ëak drastiËnih zvukova, meu inim,
treskanja vrata koja nisu prisutna na sceni, pljuskanja
vode, miπje cike, πuma elektriËnoga ventilatora. Svi osim
Fedre u stanju su neobiËne napetosti, viËu jedni na
druge, trËe kroz pet staklenih kaveza na koje je podije-
ljena scena. Nigdje se ne mogu skloniti. Usto se pojav-
ljuje i snimatelj, koji ne snima samo ono πto se dogaa
na pozornici, nego i iza nje. U najdramatiËnijim trenuci-
ma na ekran puπta lica junaka koja podsjeÊaju na antiË-
ke maske.
Kao i u ranijim Æoldakovim uprizorenjima, nameÊu se
razliËite asocijacije. Prije svega na Antonina Artauda,
dadaizam (u izvedbi se poziva na predstavu Tristana
Tzare Srce na plin, uvoenjem na pozornicu glumaca u
golemim maskama Uha, Oka, Usta i Nosa), njemaËki
ekspresionizam, multimedijsku umjetnost. Sve je zam-
jetniji utjecaj koji na ukrajinskoga redatelja ima suvre-
meno njemaËko kazaliπte, prije svega Frank Castorf iz
berlinske Volksbühne. Uostalom, u toj je kuÊi Æoldak ne-
davno postavio Medeju u gradu (Medea in der Stadt).
Lav Dodin, slavan po svome poπtovanju spram tek-
sta i njegova autora, u sluËaju sa Shakespeareovim
Kraljem Learom ponio se kao pravi avangardist: napra-
vio je u tekstu znaËajne izmjene i πtrihove te naglaske
razmjestio tako da njegova smjelost i odvaænost pobu-
uju iskreno divljenje. U redateljevoj interpretaciji ta
drama nije priËa o podjeli kraljevstva i tragediji jednoga
Ëovjeka koji se ne moæe pomiriti s gubitkom vlasti. Ona
je prije egzistencijalna pripovijest o slomu meuljudskih
odnosa, kada svi misle samo na sebe, muËeÊi se uza-
jamno i spoznajuÊi patnje. RadeÊi na predstavi dvije i
pol godine, Dodin zajedno s glumcima kao da teæi “ogo-
ljavanju”, otkrivanju stvarnoga smisla te srednjovjekov-
ne tragedije, pokazivanju dublje istine o Ëovjeku i njego-
voj prirodi od one koju smo bili u stanju iπËitati iz teks-
ta. U tom cilju je odluËio odustati od nekoliko poznatih
prijevoda toga djela na ruski, meu inim Borisa Paster-
naka i Osipa Soroke, te je umjesto njih uporabio proznu
verziju Dine Dodine, napravljenu po narudæbi kazaliπta.
“Jako smo æeljeli Ëuti jednostavan i autentiËan smisao
drame, (...) ubiti poetiËnost da bismo doprli do poezije”,
otkriva na novinskim stranicama redatelj. Liπen arhaiza-
ma i poviπena tona, tekst je zazvuËao jednostavnije i
svakidaπnjije, ali zahvaljujuÊi tome i autentiËno. Lear vi-
Ëe na Grofa Kenta: “Odjebi!”, a Grof Gloucester (Sergej
Kuriπev) predstavlja svoga voljenoga sina: “Ovo je moj
kurvin sin”.
Scenograf David Borovski je ogolio pozornicu, osta-
vio je zamalo bez rekvizita. Stijene je pokrio crnim plat-
nom, a na stranama i u dubini scene stoje prekriæene
bijele daske onako kako obiËno izgledaju napuπtene ku-
Êe. Crno-bijela koloristika i prazna scena imaju ukazivati
na katastrofu, koja uostalom ubrzo i nastupa. Da bi po-
kazao opÊeljudsku, univerzalnu dimenziju tragedije, Do-
din prisiljava svoje junake na obnaæivanje, bitku s Bo-
gom jedan na jedan, svemirom i kozmosom. Edgar (Da-
nila Kozlovski) se i zacrnjuje ugljenom da bi postao sli-
Ëan prosjaku. Susrevπi ga, Lear urla: “Dolje s tim πto je
tijelu strano!” i najprije sam zbaci sa sebe odjeÊu, a po-
tom nareuje da to napravi i pratnja. PromatrajuÊi mla-
da, snaæna tijela Ëetvorice golih muπkaraca, shvaÊamo
da svaki od njih proæivljava konflikt izmeu tjelesnoga i
metafiziËkoga, samoosvjeπÊuju πto zapravo jesu.
Dodin ruπi s pijedestala mit o veliËini Leara, koji u
interpretaciji Pjotra Semaka nije mudrac, nego tiranin,
muπiËav Ëovjek πto svojim bliænjim nanosi puno neprav-
de. U prvom prizoru neoËeπljan i zapuπten, u vunenim
Ëarapama, pojavljuje se pred kÊerima u dugoj bijeloj kuÊ-
noj haljini omotan dugim crnim πalom. Ponaπa se priliË-
no arogantno i ciniËno prema njima i pridoπlim gostima.
S vremena na vrijeme namiguje u znak razumijevanja
gledaliπtu, pretvarajuÊi ga u svoga ortaka. Gledatelj,
meutim, postaje svjestan da je na strani triju sestara,
koje æude za osloboenjem od takva oca. Kada Lear li-
πava Korneliju njezina dijela imutka, Gonerila (Jelizaveta
Bojarskaja) i Regana (Jelena Kalinjina) je umiruju, pola-
æuÊi ruke na njezina ramena i tvoreÊi neπto poput skulp-
ture (vrijedi naglasiti da su pojedini prizori predstave
graeni prema geometrijskim naËelima). Ipak, liπen vla-
sti, Lear se zbunjuje i gubi. U jednome trenu pita Ludu:
PREMIJERE
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OBLJETNICE
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GLAZBENI
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